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уметь корректно формулировать и ставить задачи 
(проблемы) своей деятельности при выполнении ВКР, 
анализировать, диагностировать причины появления 
проблем, определять их актуальность 
х   
устанавливать приоритеты и методы решения 
поставленных задач (проблем); 
х   
уметь использовать, обрабатывать и анализировать 
современную научную, статистическую, 
аналитическую информацию; 
х   
владеть современными методами анализа и 
интерпретации полученной информации, оценивать 
их возможности при решении поставленных задач 
(проблем)  
х   
уметь рационально планировать время выполнения 
работы, определять грамотную последовательность 
и объем операций и решений при выполнении 
поставленной задачи; 
х   
уметь объективно оценивать полученные результаты 
расчетов и вычислений; 
х   
уметь анализировать полученные результаты 
интерпретации данных; х 
  
знать и применять методы системного анализа; х   
уметь осуществлять междисциплинарные исследования; х   
уметь делать самостоятельные обоснованные и 
достоверные выводы из проделанной работы 
х   
уметь пользоваться научной литературой 
профессиональной направленности  
х   
уметь применять современные графические, 
картографические, компьютерные и мультимедийные 
х   
 
Отмеченные достоинства работы:  
Работа посвящена актуальной и обширной тематике устойчивой урбанизации и 
трехмерному пространственному развитию городов. Несмотря на обширный охват 
информации и внушительный список проанализированных источников, в т.ч. на английском 
языке, работа хорошо сфокусирована и четко освящает поставленные задачи. Несомненным 
достоинством является анализ количественных данных по физико-, экономико и социально-, 
а также политико-географическим параметрам в развитии трехмерности городов. Автором 
были составлены 3 карты, что является трудоемкой работой. Получены теоретические 
данные о закономерностях размещения объектов высотного и подземного строительства, 
роли географических особенностей в развитии трехмерности городского пространства; эти 
данные могут являться хорошей основой для дальнейших исследований. 
Отмеченные недостатки работы 
Недостатков нет, за исключением нескольких опечаток в тексте. 
Заключение руководителя:  
Работа выполнена на высоком научном уровне, отвечает всем требованиям, предъявляемым 
к магистерским диссертациям и заслуживает самой высокой оценки. 
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технологии в исследовании 
уметь использовать картографические методы с 
применением ГИС  
х   
